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Red de Ciudades contra
la Impunidad Franquista
Barcelona, ciudad de paz
Barcelona es una ciudad de paz. 
Una ciudad solidaria y de acogida, 
que tiene memoria y que asume 
como una responsabilidad las 
injusticias del pasado. Por ello, y 
en sintonía con los principios de 
verdad, justicia y reparación, 
despliega una serie de acciones 
en materia de lucha contra la 
impunidad y de memoria 
histórica. 
«YO QUIERO LA PAZ, PERO 
NO QUIERO EL OLVIDO»
Màrius Torres, 1910-1942
 QUERELLA ITALIANA Y QUERELLA ARGENTINA
Apoyamos dos querellas impulsadas por la sociedad civil: una, 
en el juzgado número 1 de Buenos Aires (Argentina), contra los 
crímenes del franquismo cometidos en la ciudad; la otra, pre-
sentada por la Asociación AltraItalia, contra los bombardeos 
aéreos perpetrados en Barcelona entre los años 1937 y 1939.
 COOPERACIÓN CON CIUDADES BOMBARDEADAS
Nos une un pasado común con otras ciudades que fueron 
arrasadas desde el cielo. El 24 de marzo de 2017 se selló el 
convenio de amistad y cooperación con el municipio vasco 
de Durango. Próximamente Xàtiva, Gernika, Elgeta, Elorrio y 
Otxandio se sumarán a la iniciativa.
 LITIGIO ESTRATÉGICO: CASO PUIG ANTICH
Barcelona ha anunciado una querella contra Carlos Rey, el 
abogado que firmó la pena de muerte de Salvador Puig Antich, 
y trabaja en otras acciones penales relacionadas con en el tar-
dofranquismo. Estas causas se enmarcan dentro del compro-
miso adquirido por el Pleno Municipal cuando Barcelona apro-
bó una moción contra los crímenes del franquismo a instancias 
de dieciséis entidades memorialistas y de derechos humanos.
 REVISIÓN CRÍTICA DE LA HERENCIA FRANQUISTA
El espacio público, el nomenclátor o las medallas de honor 
seguían evocando la dictadura. El Gobierno municipal ha im-
pulsado la retirada de 570 placas del Ministerio de la Vivien-
da, de la medalla de la ciudad a Martín Villa y del nombre de 
Juan Antonio Samaranch de la estatua al olimpismo.
 
Poner luz a los espacios opacos. Con esta idea, la antigua 
cárcel Modelo se convertirá en un espacio memorial y un cen-
tro de interpretación de la represión donde se programarán 
exposiciones, cursos, conferencias y actividades culturales.
 IMPULSO DE LA MEMORIA REPUBLICANA
Hemos establecido la celebración de la Primavera Republica-
na, en abril, como reivindicación anual de la vigencia de valores 
como la libertad, la igualdad y la fraternidad. Hemos bautizado 
la plaza de Nou Barris donde se conserva el monumento a Pi 
i Margall como plaza de la República y hemos recuperado el 
nombre popular de la plaza Cinc d’Oros en el nomenclátor.
BARCELONA CON LOS VALORES DE 
VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN
Actuaciones contra la 
impunidad y para la memoria
¿QUÉ ES 
la Red de Ciudades contra 
la Impunidad Franquista? 
La Red de Ciudades contra la Impunidad Fran-
quista, también llamada Red de Ciudades por 
la Justicia y la Memoria, es una iniciativa mu-
nicipalista que pretende derribar los muros de 
impunidad de los crímenes de la dictadura. 
Esta red se constituyó en Pamplona en octu-
bre de 2016 gracias al impulso de las entida-
des memorialistas, agrupadas en torno a la 
Coordinadora Estatal de la Querella Argentina 
(CEAQUA). 
 ¿Cuál es su objetivo?
Favorecer el acceso a la justicia de las víc-
timas de los crímenes contra la humanidad 
cometidos por la dictadura franquista en los 
diferentes municipios.
 ¿Quién puede formar parte de ella?
La red la forman los ayuntamientos que han 
aprobado la moción para la presentación de 
querellas contra los crímenes del franquismo, 
junto con las entidades sociales que las están 
promoviendo.
 ¿Qué ciudades forman parte de la red? 
Pamplona, A Coruña, Cádiz, Zaragoza, Rivas, Vi-
toria, Barcelona, Tarragona, Valencia y Madrid
RECUPERACIÓN MEMORIAL DE LA CÁRCEL MODELO
